















































Napjainkban   gyorsuló  ütemben  nőnek   az   igények   az   egyre  összetettebb,   ugyanakkor 
kényelmesen használható  és egyúttal  hatékony informatikai alkalmazásokra,  amelyek a ma 
már   általánosan   elérhető   Internet   lehetőségeit   is   kihasználják.  Mindemellett   a   fejlesztést 
tekintve   nagyon   fontos   a   gyors   eredmény,   és   a   változó   igények   kiszolgálásánál   a   rövid 
válaszidő is. Ezek a feltételek a jórészt standardokon alapuló, az újrafelhasználást támogató, 
főleg web­alapú rendszerek fejlődését és elterjedését eredményezték.
Diplomamunkámban   az   egyik   ilyen,   gyorsan   fejlődő   és   elterjedt   keretrendszerrel,   a 
Drupal­lal ismerkedtem meg, egy publikációs­hivatkozási rendszer alapjainak kiépítésével. E 
munka dokumentálása során a száraz rendszerleírás helyett inkább amolyan “tutorial­szerű” 
stílusra  törekedtem. Ezzel az volt  a célom, hogy (mivel ezzel a munkával én magam is  a 
rendszer  alapvető  megismerését   tűztem ki célul)  azoknak az érdeklődőknek, akik számára 
ismeretlen   a  Drupal,   gyakorlati   bevezetést   is   adjak   a   rendszer   használatához.  Az   online 
dokumentáció ugyan nagyon jól érthető és részletes, de egy konkrét, valós példán keresztül 







A Drupal   legelső  megközelítésben   egy   rugalmas,   hatékony,   könnyen  kezelhető,   több 
felhasználós, web­alapú tartalomkezelő rendszerként (CMS – Content Management System) 
határozható   meg.   A   felhasználók   számára   egy   átlátható,   rendezett,   jól   testreszabható 
környezetet   biztosít,   amelyben   akár   különösebb   szoftverfejlesztői   tapasztalat   nélkül 
elvégezhetők   a   tartalomkezeléssel   kapcsolatos   rendszeres   teendők   (tartalmak   létrehozása, 
feltöltése, változtatása és fejlesztése, rendszerezés, jogosultságfüggő megjelenítés, stb.).
A Drupal egy magasabb szinten, mint  tartalomkezelő keretrendszer  (CMF – Content  
Management   Framework)   használható.   Ezen   a   szinten   szoftverfejlesztők,   programozók 
számára  biztosít  egy olyan rendszert,   amely alkalmas akár  általános,  akár  egészen egyedi 
tartalomkezelő rendszerek létrehozására, építésére. 
Mindezeken   túl   a  Drupal  webalkalmazás­fejlesztő   keretrendszerként  (WAF   ­  Web 
Application Framework) is működik. Egy meglehetősen vékony réteget biztosít a PHP nyelvi 
elemei   felett,   amely   egyszerűbbé   teszi   és   jelentősen   megkönnyíti   általánosabb   igényű 
webalkalmazások fejlesztését.
A Drupal nem csupán egy szoftver, hanem egy projektet illetve egy közösséget is jelent. 
A   fejlesztés   jól   átgondolt   irányelvek  mentén,   szabványokat   figyelembe   véve   történik.  A 
rendszer   szabadon   felhasználható   és   terjeszthető,   valamint   a   forráskódja   szabadon 
hozzáférhető  – a GNU GPL licenszben (GNU Generic Public License) foglaltak szerint – 
emellett   igen   jó   forrásdokumentációval   is   rendelkezik.  Működését   tekintve   stabil,   nagy 




A Magyar  Tudományos  Akadémia   debreceni  Atommagkutató   Intézetének   (ATOMKI) 
alaptevékenysége a mikrofizika területein történő kutatás, amely mellett az alkalmazásoknak 
is   fontos   szerep   jut.   Ennek   az   aktív   tudományos   tevékenységnek   természetesen   jelentős 


















a   form   kitöltése   rendben   van,   akkor   a   szkript   elküldi   a   form   tartalmát   e­mailben   a 









Az   adatállományokból   szintén   Fortranban   írt   programokkal   html   formátumú   listákat 
készítenek,   s   ezek   kerülnek   fel   időről   időre   statikusan   a   web­szerverre.   A   listák   a 
következőek:   publikációk  év   szerint,   szerző   szerint,   tudományterület   szerint,   valamint 
legtöbbet idézett publikációk.
– Statisztikák készítése














Mindezek  miatt  merült   fel   az   igény  a   jelenlegi  helyett   egy  olyan  új,   fejlett   rendszer 











– A   felhasználók   végezhessenek   dinamikus   lekérdezéseket   a   publikációkra   / 









– Kis   (legfeljebb   néhány   száz   felhasználó)   terhelés   mellett   megbízhatóan,   gyorsan 
szolgálja ki a felhasználókat.









Az alábbiakban  a  Drupal  6   alaprendszer   telepítését   tekintem át   nagyvonalakban  egy 
Linux­Apache­MySQL­PHP  (LAMP)   környezetben.   A   telepítéshez   részletes   útmutató 
található   a   Drupal   online   dokumentációjában.   A   példában   használt   operációs   rendszer 
Ubuntu/GNU  Linux   8.04   (Hardy),  Apache   2  webkiszolgálóval,   PHP  5­tel   és  MySQL  5 
adatbázisszerverrel,   az   alább   dokumentált   beállítások   és   parancsok   ezeknek  megfelelően 
vannak   megadva.   Nem   ez   az   egyetlen   környezet,   ami   megfelel   a   Drupal   számára,   de 
mindenképpen szükség van egy PHP feldolgozási  képességgel  rendelkező  webkiszolgálóra 
(Apache, esetleg MS IIS), valamint egy adatbáziskezelő rendszerre (jelenleg a MySQL és a 


































Ekkor   ellenőrzésként   a   böngészőbe   írva   a   localhost   címét   (http://127.0.0.1  vagy 
http://localhost), az egyelőre üres site­ot láthatjuk.
3.1.2 A Drupal letöltése
A Drupal   aktuális   kiadása  és   a   hozzá   tartozó  modulok   tar.gz   formátumú   csomagolt 




























Létre   kell   hozni   az   adatbázist,   amelyben   a   Drupal   tárolni   fogja   a   webhely   adatait 














Ezután   futtatható   a   Drupal   telepítő   szkriptje   a   web­böngészőből:  http://localhost/
Elsőként a telepítettek közül kiválaszthatjuk a felület kívánt nyelvét.





megtörténtek)   biztonsági   okokból   (csak   olvashatóra)   szűkítenünk   kell.   Előtte   érdemes 
megnövelni   a   szkriptek   rendelkezésére   álló   memóriaméretet,   hogy   a   később   telepítendő 
kiegészítő modulok is megfelelően működjenek – ehhez adjuk meg a következő beállítást a 





A webhely beállításainál  adhatjuk meg a webhelyre vonatkozó   információkat,  néhány 
alapvető   működési   jellemzőt,   valamint   azt   a   felhasználót,   aki   teljes   jogosultsági   körrel 
rendelkezni fog a webhely felett.
A  telepítő   sikeres   lefutása  után még néhány alapvető   beállítást   el  kell  végezzünk.  A 







Egy   webhely   karbantartása   során   gyakran   felmerülnek   olyan   feladatok,   melyeket 
rendszeresen   végre   kell   hajtani.   Drupal   esetén   e   feladatok   a   “cron.php”   fájlban   vannak 

















A Drupal   rendszerben   a  modulok   olyan   kiegészítések,   amelyek   valamilyen   speciális 
funkció   betöltésére   alkalmasak,   az   alaprendszer   funkcionalitását   bővítve   ki   ezzel.   Már 
magában   az   alap   Drupal   rendszerben   is   jónéhány   modult   találunk,   amelyek   egy   része 
tetszőlegesen   ki­bekapcsolható.   Ezeken   felül   nagyon   sok,   a   közösség   által   fejlesztett 
kiegészítő  modul   áll   rendelkezésünkre   (http://drupal.org/project/modules),   amelyeket  még 
hozzáadhatunk a rendszerhez. Természetesen saját modul is készíthető a Drupal működésének 
kiegészítésére   vagy   az   igényeknek  megfelelően   akár  módosíthatunk   is   egy  már  meglévő 
modult.
3.2.2 Szükséges modulok








































felhasználócsoportokat   definiálnunk.   A   Drupal   erre   hatékony   keretrendszert   biztosít,   a 
beállításokat   az   “Adminisztráció   >   Felhasználó   kezelés”   helyen   szerkeszthetjük.  Van   két 











































– könyvtári   adminisztrátor:  Az   előbbieken   túl   a   publikációs   modullal   kapcsolatos 

























A   felhasználók   regisztrációjával   kapcsolatos   beállítások   az   “Adminisztráció   > 
Felhasználó kezelés > Felhasználó beállításai” helyen változtathatók meg. Itt lehet megadni a 
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regisztráció   rendjével   kapcsolatos   szabályokat,   a   felhasználók   számára   megjelenített 
tájékoztatót, illetve a regisztrációs események alkalmával az e­mailben elküldött értesítések 
szövegét. A publikációs­hivatkozási rendszerben a regisztráció szabályai a következők:
– A rendszerbe csak  az ATOMKI munkatársai   regisztrálhatnak,  hiszen  ez a   rendszer  az 
Intézet   kutatóinak   publikációs   tevékenységét   hivatott   nyilvántartani.   (A   publikációs 
bejegyzéseket viszont – ahogyan az a jogosultságok beállításánál már kiderült – a webhely 
látogatói is megtekinthetik.)
– Az   új   felhasználók   létrehozását   az   adminisztrátorok   végezhetik.   A   regisztrációt   a 
felhasználók is kezdeményezhetik, de ekkor az adminisztrátor jóváhagyása szükséges az új 
regisztráció érvénybe lépéséhez. Ez biztosítja az előző feltételt, miszerint a rendszerben 
csak   az   Intézet   munkatársai   rendelkezhetnek   felhasználói   fiókkal.   A   regisztrációhoz 
továbbá egy valós, működő e­mail címet is szükséges megadni.
3.2.4 A felhasználói felület megjelenése
A   webhely   felhasználói   felületének   kialakítása   előtt   előbb   érdemes   a   megjelenést 
(sminket)  beállítani,   mivel   a   különböző   sminkek   eltérő   régiókkal   vagy   elrendezéssel 
rendelkezhetnek   az   egyes   oldalterületek   (blokkok)   és   a   tartalom   megjelenítéséhez.  A 
megjelenést az “Adminisztáció > Webhely építés > Sminkek” helyen állíthatjuk be. A Drupal 
alapsminkjein   túl   számos,   a   közösség   által   fejlesztett   smink   is   elérhető 
(http://drupal.org/project/themes), de igény szerint akár mi magunk is fejleszthetünk újat.
A   publikációs­hivatkozási   adatbázishoz   meghagytam   az   alapértelmezett   sminket 
(Garland), mivel az tetszetős, jó megjelenésű, ugyanakkor átlátható, egyszerű stílusú. Egyedül 
















definiált   blokkokat   helyezhetünk   el   (“Adminisztráció   >  Webhely   építés   >  Blokkok”).  A 
blokkokra vonatkozóan a tartalmon és a felületen való elhelyezkedésén túl beállíthatjuk, hogy 




publikációs   adatbázis   elérését   biztosító   és   az   adatbázissal   kapcsolatos   műveleteket 
hivatkozó  menü,   egy  külső  hivatkozáslistára  mutató   link  és  egy webhelyinformációkat 
szolgáltató   link,  ez alatt  a belépés doboz (nem bejelentkezett  felhasználóknál)  illetve a 

















Az   adatbázis   menü   létrehozására   azt   a   megoldást   választottam,   hogy   a   már 
alapértelmezetten   létező,   de   szerep   nélküli   “Elsődleges   linkek”   menüt   alakítottam   át   a 
céljainknak megfelelően  (természetesen  teljesen  új  menüt   is   létre   lehetett  volna  hozni,  az 
“Aktuális  menü”­höz hasonlóan).  Az  így  létrejött  “Adatbázis  menü” a biblio  modul  egyes 
szolgáltatásaira  mutató  menüpontokat   tartalmazza,  amelyeket  a  modul  alapértelmezetten  a 
“Navigáció” menübe a “Biblio” pont alá illeszt be. Az alapértelmezett helyen meg lehet nézni 
a   menüpontok   beállításait,   majd   azokat   néhány   módosítással   (pl.   átnevezés,   sorrend 
















Minden menühöz  automatikusan   létrejön egy blokk,  és  ezt  a  blokkot  helyezhetjük el 
aztán   a   felhasználói   felület   megfelelő   régiójába,   az   általunk   kívánt   sorrendben 
















Ha nincs   ilyen (vagy nem azonosított   látogatók esetén),  akkor  a  böngésző  alapbeállításait 
veszi figyelembe,  s ha ez alapján sem sikerül  választani,  akkor a  webhely alapértelmezett 
nyelve kerül  kiválasztásra.  Arról,  hogy hogyan  lehet kialakítani egy több nyelven elérhető 
webhelyet, a későbbiekben lesz szó.
A   tartalom   régióban   az   aktuális   navigációtól   függően,   dinamikusan   fog   változni   a 
tartalom.   Itt   jelennek  majd   meg   a   beküldött   tartalmak,   valamint   az   “Adminisztráció   > 
Webhely építés > Blokkok” helyen a régióhoz csoportosított blokkok (ahogyan előzőleg már 











Tartalom típusok:    Oldal  – szerkesztés/mezők kezelése”),  de  törölhetők  is,  ha nincs  rájuk 
szükségünk.  Az   ”Oldal”   tartalomtípus   alapvetően   nem   változó   tartalmak  megjelenítésére 





információk,   blogbejegyzések.  Alapértelmezésben   lehetővé   teszi   a   hozzászólásokat,   és   a 
tartalmi listákban is megjelenik.
Az előbbi  tartalomtípusokon túl  egyes modulok saját   tartalomtípust adhatnak hozzá  a 
rendszerhez.  Az   általunk   használt   “Bibliography”  modul   saját   tartalomtípusa   a   “biblio”, 
amelyet publikáció   jellegű   tartalmak kezelésére fejlesztettek ki.  Az alapértelmezetteken túl 
nagyon   sok   saját  mezővel   rendelkezik,   amelyekben  minden   fontos   információ   tárolható   a 
publikációkról.
3.3.2 A publikációs­hivatkozási rendszerben használt tartalomtípusok
A   Drupal   “Oldal”   tartalomtípusát   változtatás   nélkül   használjuk   fel   a   publikációs­
hivatkozási   adatbázis   nem változó   oldalainak   létrehozására.  Az  “Írás”   tartalomtípust  nem 
használtam, de meghagytam arra az esetre, ha esetleg később szükség lenne rá.




után   azonnal   közzétettek   lesznek,   nem   szükséges   hozzá   egy   arra   jogosult   felhasználó 
közzétételi jóváhagyása. A “Beküldési irányelvek” megadása segítheti a felhasználót abban, 
hogy a webhely elvei és rendje szerint milyen jellegű tartalmat küldhet be ezzel a típussal, a 
beküldött   tartalom   milyen   folyamaton   megy   keresztül   a   közzétételéig,   és   hogyan   fog 
megjelenni   a  webhelyen.  A   csatolmányokat   engedélyeztem,   hiszen   elképzelhető,   hogy   a 
hírekben  olyan   információk   jelennek  majd  meg,  amihez   tartozhat  melléklet,  mint  pl.   egy 
pályázati űrlap vagy körlevél. Mivel saját, statikus kezdőlapot szeretnék az oldalra, ezért úgy 
állítottam be ezt a tartalomtípust, hogy ne kerüljön ki automatikusan a címlapra (a címlap a 
Drupal   alapú   webhely   kezdőlapja).   A   publikációs­hivatkozási   adatbázis   alapvetően   nem 
közösségi, hanem szolgáltató szerepű, ezért a hozzászólásokat (ennél és minden más típusnál 
is) letiltottam.
A publikációk kezelésére a “Bibliography” modul saját   tartalomtípusát  használtam. A 
típus  nevét   “Publikáció”­ra   változtattam,  és  magyar   nyelvű   leírást   adtam hozzá   az   angol 
nyelvű helyett. A beküldött publikációkat közzétételük előtt a könyvtár dolgozói ellenőrzik, 
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miszerint   valóban   létező,  megjelent   publikációról   van­e   szó,   szerepel­e   a   szerzők   között 
intézeti  dolgozó,  és  hogy minden mező  helyesen  ki  van­e   töltve,  nincs­e  benne gépelési, 
helyesírási   hiba   (ezeket   az   információkat   a  beküldési   irányelveknél   is  megadtam,  hogy   a 
felhasználók   is   tisztában   legyenek   a   publikációs   tartalmak   rendszerbe   kerülésének 
folyamatával). Az előzőek miatt letiltottam a közzétételt, ahhoz az arra jogosult felhasználó 
(könyvtári adminisztrátor) jóváhagyására lesz szükség. Csatolmány küldhető, tipikusan maga 








fordítás,  ezért  a  magyar  nyelvű  Drupal   felületen   is  angolul   jelennek meg a hozzá   tartozó 
elemek szövegei.) A modul beállításai:
– “Preferences”: Itt a felhasználói felület megjelenésével kapcsolatos tulajdonságok (pl. mi 
legyen   az   alapértelmezett   sorrend   a   publikációk   listázásakor,   az   egyes   beállítási 
lehetőségek, illetve listák hogyan és kik számára jelenjenek meg, milyen stílusú legyen a 
publikáció rövid formája, stb.) és néhány viselkedési jellemző (pl. “cite key” generálása a 
publikációk   hivatkozásához,   kulcsszavak   megadása,   OpenURL   hivatkozások,   RSS 
elérhetősége, stb.) állíthatók be. Az beállítások nagy részét megfelelőnek találtam, viszont 




legyen­e   kötelező   az   adott   mező   kitöltése,   és   a   felhasználót   a   kitöltéskor   segítse­e 
automatikus kiegészítés. Mivel egy publikációhoz nagyon sok adat (ezért sokféle mező) 
tartozhat,   ezért  a  publikációk  altípusokba   rendszerezhetők  attól   függően,  hogy milyen 
jellegű   információkat   szükséges   eltárolni   róluk   a   katalogizáláshoz.  A   “Bibliography” 
modul   31   előredefiniált   publikációtípust   (pl.   könyv,   cikk,   tézis,   szabadalom,   film, 
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adatbázis, szoftver, művészeti alkotás, stb.) ajánl fel használatra, amelyek azonban igény 
szerint   módosíthatók,   és   természetesen   a   meglévőkön   túl   új   publikációtípusok   is 
felvehetők   a   rendszerbe.  A  modul   a   rendszerezést   azzal   is   segíti,   hogy   a  mezők   egy 
tetszőleges halmaza közös használatra az összes publikációtípushoz hozzárendelhető, így 
az egyes  publikációtípusok esetén csak az adott   típusra  jellemző   további mezőket  kell 
összegyűjtenünk   és   beállítanunk.   A   publikációs­hivatkozási   rendszerben   a   könnyebb 
áttekinthetőség  érdekében   leszűkítettem  a  publikációtípusok  körét   azokra,   amelyek   az 
Intézet kutatóinak kutatási tevékenységére jellemzők. Az egyes típusokhoz tartozó mezők 
jó   részét   is  elrejtettem,  így jobban átlátható  és kevésbé  munka­  és  időigényes egy­egy 
publikáció beküldése.
– “Authors”:   Itt   adminisztrálhatók  a   szerzőkhöz   tartozó   adatok.  Az “Orphaned  authors” 
listában követhető nyomon, hogy nincs­e olyan szerző az adatbázisban, amelyhez egyetlen 
publikáció   sem   tartozik.  A   szerzőkre  vonatkozóan   is   léteznek   előre   definiált   típusok, 
amelyek   egy   része   törölhető   a   rendszerből   (nem   mindegyik),   és   létrehozhatók   új 
szerzőtípusok is.
– “Kulcsszavak”: A publikációkhoz megadott  kulcsszavak adminisztrációja  végezhető   itt. 
Ahhoz,   hogy   a   kulcsszavas   rendszerezés  megfelelően  működjön,   definiálni   kell   egy 
szótárat   a   “Publikáció”   tartalomtípus   számára   (“Adminisztráció   >  Tartalom kezelés  > 
Taxonómia:   Szótár   hozzáadása”).   E   célra   létrehoztam   egy   csak   “Publikáció”   típusú 
tartalmakra   vonatkozó   szótárat   “Publikációk   kulcsszavai”   néven   és   a   “Bibliography” 
modul beállításainál a kulcsszavak használatához megadtam ezt a szótárat. 
– “Import”:  Ezen a   felületen különböző   formátumú   fájlokból   (BibTex,  EndNote  Tagged, 
EndNote XML, MARC, RIS) importálhatunk be tartalmat az adatbázisba. A kulcsszavak 
is   automatikusan   feldolgozásra   kerülnek,   ha   előzőleg   beállítottunk   a   modulhoz   egy 
megfelelő szótárat.
– “Export”:   Itt   a   modul   automatikusan   nem   leforduló   szövegeit   exportálhatjuk   ki   a 
felületfordításhoz. 
3.3.4 Tartalmak beállításai
Az   “Adminisztráció   >   Tartalmak   beállításai”   pontban   néhány   általánosan   érvényes 
beállítás   végezhető   el   a   tartalmak   megjelenítésével   és   beküldésével   kapcsolatban.   A 
publikációs­hivatkozási   rendszerhez   a   következőket   állítottam   be:   az   áttekintő   oldalakon 
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oldalanként   10   tartalom   jelenjen   meg,   400   karakter   hosszú   bevezetővel   (ez   a   tartalom 
törzsének első 400 karakterét jelenti), és a tartalom beküldése előtt a beküldőnek meg kell 
tekintenie az általa létrehozott tartalom előnézetét (mivel a létrehozónak nem mindig van joga 
az általa  beküldött   tartalom utólagos  módosítására  vagy  törlésére,   így még beküldés  előtt 
ellenőrizheti, hogy a tartalom úgy jelenik­e meg, ahogy szeretné).
3.3.5 A tartalmak létrehozása
Miután   a   tartalomtípusokkal   kapcsolatos   minden   alapvető   beállítás   megtörtént, 
elkezdhető   a   tartalmak   elkészítése.   A   Drupal­ban   a   webhelyhez   tartalmakat   hozzáadni 





formájú,   automatikusan   létrejövő   útvonal   mellé   álnévként   megadhatunk   egy   jobban 
értelmezhető és megjegyezhető útvonalat is, amelyen az adott tartalmat ugyanúgy el tudjuk 
majd  érni.  Megemlítendő  még  a   “Menü   beállítások”,  ha  az  éppen   létrehozandó   tartalmat 







tartalmak  összefoglalói.  A  publikációs­hivatkozási   rendszer   címlapjaként   én   azonban   egy 
alapvetően statikus, nem változó “Oldal” típusú tartalmat hoztam létre (“Tartalom beküldése 
>  Oldal”),   “Üdvözöljük!”  címmel,   “welcome”  útvonal  álnévvel.  Ahhoz,  hogy valóban  ez 
jelenjen meg címlapként az alapértelmezett  “node” helyett,  az “Adminisztráció  > Webhely 
beállítása > Webhely információk” helyen “Alapértelmezett  címlap”­ként meg kell adni az 
útvonalát. Itt is használható az előzőleg definiált útvonal álnév (“welcome”). A címlap alján 












létrejön  egy áttekintő  oldal,   amely  az  “Adminisztráció  >  Tartalom kezelés  >  Taxonómia” 
helyen a kifejezésre kattintva érhető el. A “Hírek”­hez tartozó “taxonomy/term/” útvonalhoz 
az “Adminisztráció > Webhely építés > Útvonal álnevek” helyen hozzáadtam egy új útvonal 






A  legutóbb   beküldött   publikációkról   jelenít  meg   egy   listát,   a   publikációkra  mutató 
linkekkel. A listához egy “Oldal” típusú tartalmat hoztam létre, amelyhez a “recent/biblio” 

















Az   impresszum   szintén   egy   egyszerű,   “Oldal”   típusú   tartalom,   itt   a   könyvtár 




Eddig   azoknak   a   tartalmaknak   a   létrehozásáról   volt   szó,   amelyek   ritkán   változnak, 
tulajdonképpen   a  webhely   felületét,   a   felhasználói   környezetet   alakítják   ki,   jellemzően   a 
webhely   üzembe   helyezése   előtt   jönnek   létre.   Ezeken   túl   a   webhelyen   megjelenő, 
folyamatosan   frissülő,   dinamikus   tartalmak  adják  a   rendszer  által  kezelt   adatállományt,   a 





rendszer   dinamikus   tartalmai   a   közzétett   publikációk,   de   ide   sorolhatók   a   rendszerben 
megjelenő hírek is.
A   publikáció   a   rendszer   legfontosabb,   központi   szerepű   tartalomtípusa,   lényeges   az 
adatainak   a   pontossága,   hiánytalansága,   ezért   egy   ellenőrzési   folyamaton  megy   át,   míg 
véglegesen bekerül  az  adatbázisba.  Új  publikációt  csak bejelentkezett   felhasználók  tudnak 
küldeni   (csak   az   Intézet   munkatársai   regisztrálhatnak   a   rendszerbe).   Az   így   beküldött 
publikáció azonban nem jelenik meg a publikációs listákban és nem kereshető. A beküldött 
publikációkat a legalább könyvtári szerkesztői jogosultsági szinttel rendelkező felhasználók 
tehetik közzé.  A könyvtári  szerkesztők ellenőrzik,  szükség esetén javítják és kiegészítik a 
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publikáció adatait. Nagyobb változtatások esetén a beküldő hozzájárulását is kérhetik. Ha a 
publikáció  adatai  helyesek és  hiánytalanok,  a  könyvtári  szerkesztő  közzéteszi  azt,  és csak 
ekkor jelenik meg a listákban és a keresőben. A publikáció egyes adatai (mint pl. jellemzően a 
teljes szöveg vagy a csatolt állományok) közzététel után sem elérhető a nem bejelentkezett 
látogatók   számára.   A   már   közzétett   publikációkat   szintén   a   könyvtári   szerkesztők 
módosíthatják vagy törölhetik.
A   hír   nem   központi   szerepű,   ezért   egyszerűbb,   kevésbé   ellenőrzött   életciklusú 
tartalomtípus.   Új   hírt   a   legalább   könyvtári   adminisztrátori   jogosultsággal   rendelkező 
felhasználó   tud   létrehozni,   és   ezt   azonnal   közzé   is   teheti.   A   közzétett   híreket   a   nem 




közötti   váltásban   és   a   felhasználói   felület   fordításában   a   “locale”   modul,   a   tartalmak 
fordításában   a   “translate”   modul   lesz   segítségünkre,   kiegészítve   a   rendkívül   hasznos, 


















A   felület   szövegeinek   fordítását   ezután   az  “Adminisztráció   >  Webhely   építés   >   Felület 
fordítása”   oldalon   végezhetik   az   arra   jogosult   felhasználók.   Itt   tetszőlegesen   kereshetők 
szövegcsoportokba rendezve az adott nyelvű, már lefordított vagy lefordítatlan szövegek, és 
megadhatók   a   hozzájuk   tartozó   fordítások.   Ha   nagyon   sok   a   lefordítatlan   szöveg, 
exportálhatjuk is azokat a kényelmesebb munkához, majd az elkészült (vagy akár a mások 
által közreadott) fordítást importálhatjuk a rendszerbe.
A  tartalmak   több  nyelven   történő   kezeléséhez  nyelvi  képességekkel  kell   felruházni   a 
megfelelő   tartalomtípusokat.  Egy  tartalomtípus fordítás   támogatásához a   típus szerkesztési 
oldalán   a   “Több   nyelvű   támogatás”  lehetőségek   közül   az   “Engedélyezett,   fordítás 




Ekkor   minden,   fordításra   engedélyezett   tartalom   beküldési   űrlapján  megjelenik   egy 
nyelvválasztó  menü,   amellyel  megadható,   hogy   az   adott   tartalom  melyik,   a   rendszerben 
engedélyezett nyelvhez tartozzon (ilyenkor csak az adott nyelv választásakor fog megjelenni a 
tartalom). Ha a “Nyelvtől független” beállítást választjuk, akkor minden nyelven ez a tartalom 
fog  megjelenni.  A   fordítás   támogatással   rendelkező   tartalomtípusokhoz   tartozó   tartalmak 
szerkesztésekor   egy   “Fordítás”   fül   is  megjelenik   a   lapon   (ha   az   adott   tartalomhoz   van 
megadva egy nyelv),  amelynél  elkészíthető   (“fordítás  hozzáadása”)  a   tartalom más  nyelvű 
változata   is,  az  eredeti  változat  átszerkesztésével.  Ha a   fordítással   rendelkező   tartalomhoz 
útvonal   álnevet   is   definiáltunk   és   azzal   hivatkozunk   rá   pl.   egy  menüpontban,   akkor   az 
“Útvonal  álnevek”   lapon   a   fordított   tartalom  útvonalához   be   kell   állítanunk   ugyanazt   az 
álnevet,  a  nyelv megadásával   (ez  a   fordításkor   is  megtehető,  a  beküldési  űrlapon).   Így az 
álneveken hivatkozott tartalmakat is automatikusan az éppen aktuális nyelven jeleníti meg a 
rendszer.
A menük   fordítása   alapvetően azon az  elven  működik,  hogy az  egyes  menüpontokat 
minden,   a  webhelyen  használt   nyelven   elkészítjük,  és   hozzárendeljük   a  megfelelő   nyelvű 
tartalomhoz. A menüpontok közül a menüben mindig csak az aktuálisan használt nyelvhez 
tartozó menüpontok látszanak majd (i18n modul szolgáltatása). A menüpontok a hivatkozott 
tartalom   elkészítésekor   illetve   fordításakor   is   létrehozhatók   a   beküldési   űrlapon,   ekkor 
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automatikusan az adott nyelvű menüpont fog létrejönni a kiválasztott szülő menüpont alatt.





A   még   megoldandó   feladatok   közül   a   legfontosabb,   hogy   a   korábbi   publikációs­
hivatkozási   rendszer  adatait  migrálni   tudjuk az új   rendszerbe.  Ehhez előbb mindenképpen 
egyeztetni   kell   a   könyvtárral,   át   kell   gondolni,   hogy   a   régi   formátumú   adatfájlokból   a 
publikációk mely adataira lesz és milyen formában szükség, melyeket lehet elhagyni és milyen 
legyen pontosan  az  új   adatstruktúra.  Az adatkonverzió   technikai  megoldása  sem egyszerű 
feladat,   a   részletes   dokumentáció   híján   vélhetően   ebben   szükséges   lesz   a   régi   rendszert 
kifejlesztő programozók segítsége.
4.2 Mentés a rendszerről (backup)
Egy   rendszer  megbízható,   folyamatos  működésének   biztosításához   elengedhetetlen   a 
rendszeres mentések (backup) készítése, hogy szükség esetén vissza tudjuk állítani a rendszer 
működését. Egy Drupal alapú rendszerben az esetleges visszaállításhoz egyrészt a telepített 














(a   könyvtár   és   a   felhasználók   igényeivel   folyamatosan   egyeztetve)   egy   saját   modul 
megírásával tervezem. Ez jó alkalmat ad arra is, hogy a Drupal mélyebb szintű  fejlesztési 
folyamataiba is betekintést nyerhessek.










Drupal.   Jól  és  könnyen használható,  érdemes  azonban  az   ismerkedésre,  a  dokumentációk 
alapos tanulmányozására és a rendszer filozófiájának elsajátítására a kellő időt rászánni, mert 
az sokszorosan megtérül később. A publikációk nyilvántartásának megvalósításához először 
saját   modul   készítésre   gondoltam,   aztán   nagyon   hamar   ráakadtam   a   gyorsan   fejlődő 
Bibliography modulra. Ez is nagy előnye a Drupalnak – szinte bármilyen megoldandó feladat 
vagy probléma merül fel, jó eséllyel már létezik rá egy vagy több közreadott modul, amivel ha 




Mindent   egybevetve   a   Drupal   keretrendszerről   nagyon   jó   véleményem   alakult   ki. 
Összetett,   hatékony   rendszer,   amellyel   komolyabb   fejlesztői   tapasztalattal   és   jó   PHP 
ismeretekkel   egészen   komplex   és   rugalmas   alkalmazások   készíthetők,   ugyanakkor   a 




forráskód   az   összes   előnyével   együtt   (pl.   újrafelhasználhatóság,   gyors   hibafeltárás, 
megbízhatóság,   jó  dokumentációk),  s  az  e  köré   szerveződő   igen  aktív és   interaktív,  nagy 
fejlesztői közösség, ami jól elősegíti a rendszer fejlődését és széles körű elterjedését.
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7. Hivatkozások
• A Drupal tartalomkezelő magyar honlapja http://drupal.hu/
• Official website of Drupal http://drupal.org/
• Personal website of Dries Buytaert http://buytaert.net/
• Ubuntu home page http://www.ubuntu.com/
• Az Ubuntu magyar honlapja http://ubuntu.hu/
• The Apache Software Foundation http://www.apache.org/
• MySQL home page http://www.mysql.com/
• PHP: Hypertext Preprocessor http://www.php.net/
• Nagios home page http://www.nagios.org/
• OpenLDAP http://www.openldap.org/
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